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På anmodan av Medicinalstyrelsen 
gjorde Svenska Läkaresällskapets sektion 
för skolhygien i januari detta år ett 
uttalande angående folkundervisnings-
kommitténs betänkande IV. "'Såsom bi­
laga till detta uttalande var. med in­
stämmande av sektionen fogad efterföl­
jande uppsats. 
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böra  byggas p å  e n  föregående sexuell  
uppfostran,  e n  uppfostran som kom­
mittén anser  för  nä rva rande  i hög 
g r a d  försummad såvä l  f r å n  hemmens  
som f r å n  skolans sida.  D e n n a  för­
summelse gör, a t t  ba rnen  alltför of ta  
erhål la  sin kunskap  om sexuella ting 
f r å n  olämpligt hå l l  och p å  e t t  brist­
fälligt, osunt  och  mången  gång för  
deras  moral iska utveckling skadligt 
sä t t ;  »i s täl let  för  a t t  i de t  sexuella 
se  något  naturligt, r en t  och upphöjt,  
l ä r a  d e  sig be t rak ta  det ta  såsom något 
hemlighetsfullt och skamligt». Kom­
mittén anser  vidare,  a t t  den genom­
gr ipande  reform p å  den sexuella pe­
dagogikens- område, som ä r  a v  be­
hovet  påkal lad,  endast  k a n  s k e  med 
skolans tillhjälp. I i u r  den  sexuella 
undervisningen i skolan bör  p å  bäs ta  
och lämpligaste sä t t  ordnas, ä r  emel­
lertid e n  f r åga ,  vilken kommittén an­
se r  t a r v a  en  synnerligen ingående 
och omsorgsfull utredning, som krä­
v e r  en  alldeles speciell sakkunskap  
p å  pedagogikens område.  
D e n  v ä d j a n  at t  söka  åvägabringa 
e n  genomgripande reform påsexua l -
pedagogikens område,  som reglemen-
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teringskommittén tydligen h ä r  ställer 
till Sverges pedagoger, lå ter  n u  folk 
undervisningskommittén för  sin del 
förklinga fullständigt ohörd. Sist­
n ä m n d a  kommitté l ämna r  nämligen 
alldeles åsido s jä lva  f r ågans  kärn­
punkt,  som ju  ä r  det  pedagogiska 
spörsmålet, v a d  som f r å n  skolans sida 
skall k u n n a  göras,  »för a t t  ba rnen  i 
det  sexuella skola s e  något  naturligt, 
rent  och upphöjt  och icke be t rak ta  
de t  såsom något  hemlighetsfullt och  
skamligt». Kommittén behandlar  i 
stället något hel t  annat,, nämligen 
f r ågan  om huruvida  det  k a n  v a r a  
lämpligt a t t  uti  folkskolan meddela  
undervisning om könslivet och  köns­
s jukdomarna (se sid. 211—214). Kom­
mittén f ramhål ler  hä r ,  a t t  s tora  svå­
righeter möta  för  f rågans  lösning, a t t  
undervisning i sexuell  hygien ställer 
alldeles speciella k r a v  p å  läraren,  
och a t t  det  icke k a n  v a r a  lämpligt 
a t t  ålägga någon l ä r a r e  a t t  mot  sin 
vilja undervisa uti de t ta  grannlaga  
ämne* — allt k ä n d a  och s jä lvklara  
* Man kan hä r  med fog f r å g a :  vil l  kom­
mittén lämna lärarna fr ihet  at t  vid katekes­
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saker,  vi lkas konstaterande icke fö r  
huvudspörsmålet  ett  tuppf jä t  n ä r ­
m a r e  dess lösning. Åt  den lärare ,  
som k a n  k ä n n a  sig a v  sitt samvete  
m a n a d  a t t  vid sin undervisning be­
a k t a  ä v e n  sexualpedagogiska syn­
punkter ,  h a r  kommittén intet r å d  a t t  
meddela,  ingen ledning a t t  ge.  Och 
dock k a n  det  näppeligen v a r a  för  
kommittén obekant,  a i t  i v å r t  land 
icke  blott förts  livliga och ingående 
debat ter  angående  sexualpedagogi-
k e n :  m a n  h a r  p å  åtskilliga hål l  även  
vunni t  prakt isk er farenhet  i dess till-
lämpning, och u r  resonnemang och 
prakt ik  h a r  e n  viss metodik vuxit 
f r a m ,  med  .y i lken  de, som använ t  
den, k ä n t  sig nöjda.  
Folkundervisningskommittén yttrar,  
a t t  det  u tan  tvivel icke ä r  lämpligt 
a t t  för  folkskolans barn,  som i regel 
s luta  skolan under  de t  å r ,  de  fyl la 
tretton år ,  anordna  skolundervisning 
om könslivet och könssjukdomarna.  
Nu ä r  de t  emellertid, som nyss  f ram-
undervisningen utesluta 6:e budet? Om icke, 
sä  gör s ig  kommittén redan skyldig till ett 
tvång  av  den art, den säger  s ig  viJja und­
vika.  
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hållits, i cke  alls en  undervisning med 
detta innehåll,  som de, vi lka i v å r t  
land arbe ta  fö r  en  reformerad sexual-
pedagogik, ATilja h a  införd uti v å r a  
skolor. 
De t  ä r  j u  nämligen så,  a t t  v a d  v i  
ka l la  könsliv blott ä r  den  s å  a t t  s ä g a  
subjektiva s idan a v  de t  biologiska 
fenomen, som he te r  fortplantning. 
Könslivet, som h a r  sin grund däri ,  
a t t  till de  högre vare lsernas  fortplant­
ning kräves  samverkan  a v  tvänne  
individer a v  olika kön, ä r  samman­
fattningen a v  al la  de  förnimmelser 
och upplevelser — å t r å  och begär ,  
njutning och plågor, sällhet och kva l  
— som för  den enskilda individen 
sammanhänga  med  h a n s  andel  i 
släktets vidmakthållande,  och som 
för övrigt tv inga honom at t  ful lgöra 
d e n n a  sin funktion.  Fortplantningen 
s jälv däremot — det ta  nödvändiga bio­
logiska fenomen, som lå te r  det  orga­
n iska  livet for tgå och d e  levande v a ­
relsernas släkten bestå  genom tiderna,  
trots individernas förgänglighet — 
fortplantningen ä r  objektivt iakttag-
bar ,  och större eller mindre brott­
stycken a v  densamma iakt tagas  även  
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a v  barn ,  v a r e  sig d e  v u x n a  vi l ja  det  
eller icke. F r å g a n  ä r  blott den, om 
förä ldrar  och l ä r a r e  skola g å  v id  
barnets  sida, n ä r  det  gör  dessa  iakt­
tagelser,  g ivande upplysningar och 
förklaringar,  d å  det  ber om sådana,  
eller om, s å  sna r t  det  gäller fort­
plantningsfenomenen, barnet  skall  
l ämnas  p å  egen hand  a t t  f inna sig 
till r ä t t a  bäs t  det  k a n  och at t  h ä m t a  
upplysningar,  v a r  dessa  k u n n a  s tå  
till buds.  D e t  ä r  de t  förs tnämnda a v  
dessa  b å d a  tillvägagångssätt,  som för­
k ä m p a r n a  för  en  reformerad sexual-
pedagogik vi l ja  h a  e rkän t  och till-
l ä m p a t  såsom det  normala.  Dessa  
f ö r k ä m p a r . m e n a ,  a t t  den  objektiva 
synen p å  fortplantningen såsom bio­
logiskt fenomen utgör e n  integre­
rande  del a v  den  sexuella etiken. 
D e t  bör  d å  v a r a  a v  oskattbart  vä rde  
för  en  människa ,  om hon sättes i 
tillfälle a t t  fö rvä rva  sig densamma 
under  en  tid, d å  hon  h a r  naturliga 
förutsättningar för  a t t  lät t  k u n n a  göra  
det  ostörd a v  subjekt iva könsförnim­
melser,  de t  vill s äga  under  barndo­
men .  D e  mena ,  a t t  de  v u x n a  män­
niskorna ingen rättighet h a  a t t  l å t a  
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sin begränsade,  subjekt iva syn  p å  
fortplantningen h indra  sig i f r ån  a t t  
tillägna sig den  vidare, objektiva, s å  
snar t  nämligen som dessa v u x n a  m ä n ­
niskor äro uppfostrare a v  den unga  
generationen. D e  mena ,  a t t  föräldrar  
i cke  blott h a  skyldighet a t t  skydda  
s ina  ba rn  fö r  allt slipprigt tal ,  a l l  
pornografi i skrift  och bild, u tan  a t t  
d e  även  h a  skyldighet a t t  enkel t  och 
okonstlat ge  barnen ärliga, e f te r  deras  
fat tningsförmåga och utveckling läm­
pade  svar ,  d å  de  t. ex.  f råga ,  v a r  s m å  
ba rn  kommit  i f rån.  D e  m e n a  vidare,  
a t t  skolan, som meddelar  å t  ba rnen  
för  framtiden behövliga kunskaper  
a v  mångahanda  slag, icke f å r  undan­
draga  sig a t t  g e  det  kunskaper  även 
i f råga  om fortplantningen, och de  
mena,  a t t  i en  tid, som å t  biologien 
givit s å  hög  värdesät tning och s å  stor 
plats  även  i skolan,  e rb juder  jus t  
biologien det  a l l ra  yppers ta  tillfälle 
till e n  objektiv framstäl lning a v  fort­
plantningen ; förutom det  a t t  biologien, 
om fortplantningen tages  bort, icke 
är biologi, icke ä r  l ä r an  om livet. 
D e  m e n a  därför,  a t t  m a n  i skolan 
skall låta  bli a t t  — såsom m a n  mesta­
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dels g jor t  hittills och som m a n  ännu  
p å  mårtga håll  gör  for t farande — u r  
zoologien s t ryka  bort kapitlet om fort-
plantningsorganen,  fortplantningen 
och utvecklingen; d å  man  sedan kom­
m e r  till l ä r an  om människan,  skall  
icke heller d ä r  sagda  kapitel  s t rykas  
bort. D e  m e n a  nämligen, a t t  först  
n ä r  biologiens alla väsentliga och nöd­
vändiga  f a k t a  läggas klara,  s å  k a n  
u r  det ta  ämnes  studium f r amgå  den 
vördnad  för  livet, som omedvetet  m e n  
mäktigt  håller e n  människa  ti l lbaka 
i f r ån  brott emot livets la^ar .  
I det  förslag till undervisnings-
plan, som folkundervisningskommittén 
framlägger,*" framh&lles upprepade 
gånger  beträffande hembygdskunskap 
och naturkunnighet,  a t t  undervisning­
e n  bör  grundas  p å  barnens  egna  
iakttagelser.  Bland anna t  skola bar­
n e n  sysselsätta sig med d jurens  liv. 
Nu ä r  det  icke g ä r n a  möjligt a t t  d ä r ­
vid undgå  at t  iak t taga  deras  fort­
plantning och utveckling; bland exem­
pel  p å  iakttagelser, som nämnas  i 
p lanen  fö r  hembygdskunskap,  t redje  
skolåret,  finnes också  upptaget :  »gro­
dans  och någon f jär i ls  utveckling». 
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K a n  det månne  förhål la  sig så,  a t t  
kommittén menat ,  a t t  den ovan av­
handlade sexualpedagogiska reformen 
s å  småningom skulle k o m m a  a v  sig 
själv,  d ä r  lä rarens  egen utbildning 
(som j u  kommittén i sitt be tänkande 
angående folkskoleseminarierna visat  
sig h a  omsorg om även i det ta  hän­
seende) g e r  honom behövlig förutsätt­
ning därför,  d ä r  hans  biologiska in­
tresse ä r  v a k e t  nog  och den  synvin­
kel, under  vilken h a n  ser  d e  biolo­
giska fenomenen,  ä r  tillräckligt s tor? 
Men i s å  fall, va r fö r  nämner  kom­
mittén intet om dessa  framtidstankar ,  
d å  den diskuterar  reglementerings-
kommitténs be tänkande?  
Folkundervisningskommittén påpe­
kar ,  a t t  det  vid undervisningen om 
människokroppen k a n  v a r a  lämpligt, 
a t torgan a v  d j u r —  förmodligen f ä r ska  
organ f r å n  s laktdjur  — tagas  till ut­
gångspunkt.  Däremot  n ä m n e r  kom­
mittén ingenting om studium a v  e t t  
d jurs  a l la  inälvor i deras  naturl iga 
läge i djuret .  Tillfälle till dylikt stu­
dium erbjudes  dock alltsomoftast i 
s å  gott som v a r j e  hem,  d å  matnyt­
tiga d ju r  a v  de  slag, som förekomma 
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p å  orten, skola rensas .  Djurets  bruk-
barhe t  till människoföda lider j u  intet 
intrång,  om det, sedan  det  dödats, 
bä res  till skolan och om där ,  under ak t ­
s a m  och renlig hantering, dess  inäl­
vor  göres till föremål  för  omsorgsfull 
iakttagelse, i nnan  d e  ut tagas;  där­
e f te r  s tuderas  de  ä n  ytterligare. F r å n  
djurskyddssynpunkt  k a n  studiet a v  
et t  d ju r s  inre  t. o. m.  v a r a  a v  stort 
positivt v ä r d e ;  h a r  m a n  lä r t  sig be­
undra  d jurs  fina, v a c k r a  inre  bygg­
nad,  kommer  m a n  g ä r n a  a t t  a k t a  och 
skona  dem mera ,  ä n  m a n  gjorde före 
det ta  studium. För  undervisningen 
angående  fortplantningen ä r  studiet 
a v  e t t  djurs- inälvor, e j  löstagna v a r  
för  sig, u tan  jus t  s å ,  som de  befinna 
sig i sitt naturl iga läge i djuret ,  a v  
oskat tbart  värde .  V a r j e  organ h a r  
sin uppgift  för  djuret ,  och denna  upp­
gif t  kommer  hel t  naturligt p å  ta l  för  
v a r j e  o rgan ;  fortplantningsorganen 
h a  sin betydelse för  djurets  släkte, 
och  den  betydelsen kommer  ock l ika  
enkelt och osökt till tals.  
V a d  n u  senas t  f ramhåll i ts  ä r  sagt  
endas t  fö r  a t t  antyda,  vi lka r ika  möj­
ligheter till utvägar,  som förefinnas 
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för  dem, vi lka verkligen vil ja försöka 
sig p å  a t t  tillmötesgå reglementerings -
kommitténs v ä d j a n  till pedagogerna.  
Skulle vederbörande beh jä r t a  denna  
sak,  s å  bör det  säkerligen icke  er­
b juda  någon svårighet  a t t  bland de  
pedagoger,  v i lka  sysselsatt  sig med  
den  sexualpedagogiska f r ågans  p rak­
t iska  lösning, finna sådana ,  som ä ro  
villiga at t  till ledning för  a n d r a  l ä m n a  
en  redogörelse för  de t  a v  dem an­
v ä n d a  ti l lvägagångssättet  samt  g iva  
anvisning p å  li t teratur i ämnet .  
